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Bruxelles, Le 9 février 1981 
VISITE D'UNE DELEGATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DU LIBAN (BEYROUTH) - 9./10.2.1981 
Les 9 et 10 février 1981 une délégation de La Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Beyrouth, dirigée par son Président M. Adnan KASSAR, effectue une visite 
d'information à Bruxelles pour examiAer avec Les services de La Commission, 
de La Banque Européenne d'Investissements ainsi qu'avec des organisations 
inter-professionnelles belges et européennes Les perspectives de coopération 
offertes par L'accord de coopération CEE/Liban entré en vigueur en rovembre 1978. 
La délégation comprend 
Adnan KASSAR 
AB! SALEH Fouad : 
BAB IKIAN Khatchig 
BADARO Gabriel : 
CASSIR Victor : 
GHAZZAOUI Anwar 
NAJJ AR Fouad : 
SAWAYA Assaad 
NAJA Wal id : 
André NADER: 
Président de La Délégation 
Président de La Chambre de Commerce et de l'Industrie 
de Beyrouth; 
Président de L'Association des Industriels Libanais; 
Président de la Lebanese Management Association; 
Vice-Président de La Chambre de Commerce et d'Industri e 
de Beyrough; 
Président de L'Association des Commerçants Libanais; 
Président de l'Association des Armateurs Libanais; 
Président de l'Union des Agriculteurs Libanais; 
Président de L'Association des Banques au Liban; 
Directeur général de La Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Beyrouth; 
Conseiller à La Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Beyrouth, Secrétaire de la Délégation. 
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